














































文章利用福建省 2013 年申请“企业管理提升项目资金补助”的 168 家中小企业申报材料数据，考察中小企业
管理咨询项目成功与否的影响因素。结论显示，中小企业管理咨询项目能否成功与企业管理咨询机构是否经过
政府认定、管理咨询机构的知识存量高低和管理咨询机构与被咨询中小企业的信任程度显著正相关。






































































































































和 书 面 的 管 理 知 识 转 化 为 具 体 的 行 动 和 制 度。






































































询机构的说明材料进行打分，1 分 表 示 管 理 咨 询





































注：** 表示在 0.01 水平（双侧）上显著相关，* 表示在 0.05 水平（双
侧）上显著相关
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表 3 Logistics 回归分析结果
注：*表示 P<0.10；** 表示 P<0.05；*** 表示 P<0.01
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